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La liquidez, la rentabilidad y la solvencia van de la mano en el buen funcionamiento 
las organizaciones El control de la liquidez es de vital importancia por ser una de las partidas 
contables que asegura que los flujos de caja contribuyan a la atención de las diversas 
obligaciones y compromisos que deben cumplirse en función a los plazos establecidos por 
los proveedores o acreedores.  
En razón de ello, es que, para lograr un óptimo retorno de estos exigibles, se hace 
necesario que las empresas comerciales deberían contar con sistema computarizado de para 
el manejo de cuentas por cobrar para el desenvolvimiento de los créditos otorgados a fin de 
evitar los riesgos implícitos que pueden darse como es el caso de la morosidad y hasta la 
incobrabilidad.  
Frente a diversas situaciones se puede suponer que las organizaciones afrontarán 
serias dificultades financieras que con lleven a elevar su nivel de endeudamiento con las 
entidades bancarias y otras, como consecuencia de la ausencia de procedimientos y políticas 
de cobranza en la que los clientes son los únicos beneficiados al excederse en los plazos 
pactados. 
Existen aún empresas que no tienen implementado un sistema computarizados de 
cuentas por cobrar para la cartera de clientes que ayude a mejorar la gestión, es por tal motivo 
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que se presenta este trabajo de investigación que se plasma en función a lo leído y analizado 
en diferentes artículos internacional y nacionales. 
Por ello, se ha realizado una revisión sistemática de la información en los periodos 
2010 al 2018 de la influencia de Implementación de sistemas computarizados para el manejo 
de las Cuentas por Cobrar a las empresas comerciales. 
 
PALABRAS CLAVES: Implementación, sistemas computarizados, Cuentas 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Las empresas de nueva fundación nacen de aquellas ideas empresariales que los 
emprendedores llevan al mercado y se convierten en fuente de la renovación del tejido 
empresarial, en la medida que aportan cambios en el mercado con nuevos productos o 
servicios, promueven cambios en la cadena de valor de mercado, o actúan sobre las escaseces 
del mismo. En general, ayudan a generar el progreso económico, social y 
tecnológico.(Dávila y Oyon, 2009; Drucker 1985; Nevin y otros, 2011). 
En la actualidad las empresas emprenden grandes búsquedas de herramientas que 
permitan mejorar el desarrollo de sus actividades, todo ello en respuesta a los continuos 
cambios que se producen en el entorno y que las obligan a tomar medidas que permitan 
mantener el negocio en marcha, satisfaciendo las necesidades de su cartera de clientes y 
generando altos niveles de rentabilidad. (Aguilar,2012). 
Debido a la globalización existe una gran competitividad en nuestro mercado 
empresarial, es por ello que todas las organizaciones de nuestro país deben estar siempre a 
la vanguardia de los avances tecnológicos que se presentan cada día, generándose así la 
necesidad de que los medios utilizados para mantenerse competitivos sean objeto de 
constantes modificaciones y adaptaciones para que se conviertan en productos de ventajas y 
ganancias para la institución. (Calle,2015). 
La adecuada utilización de un sistema computarizado logra minimizar posibles 
riesgos a la vez que proporciona información con mayor rapidez en cuanto a volumen de 
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producción, existencia de mercancías, registros contables y toda aquella información 
importante para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia. Por consiguiente, 
deberían orientarse sobre el curso que sigue su negocio mediante los datos aportados y 
conocer al mismo tiempo la estabilidad y solvencia, la corriente de pagos y cobros, siendo 
esta última la actividad que representa una serie de variables que deben estipularse 
claramente al momento de conceder un crédito. (Calle,2015). 
La determinación de la liquidez es parte integral de las proyecciones financieras y 
presupuestales de cualquier negocio, puesto que, sin el conocimiento cierto de la capacidad 
de la empresa para generar un determinado flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier 
proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e 
irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos. (Calle,2015). 
Actualmente, los empresarios se enfrentan a un desafío para que sus negocios 
marchen bien, tener una buena liquidez, rentabilidad y solvencia son tres pilares 
fundamentales para así poder responder a las responsabilidades que se enfrentan día a día. 
Un buen control interno dará como resultado una buena gestión.  
En este sentido, es que surge este tema de esta investigación, analizar los estudios 
teóricos y empíricos sobre la influencia de la implementación de sistemas computarizados 
para el manejo de cuentas por cobrar en las empresas comerciales, en los últimos a diez 
años”: una revisión sistemática de la literatura científica, con el pasar de los días la ciencia y 
la tecnología avanza y con ellas las empresas tienen a su alcance un sinfín de herramientas 
que contribuyen a que la gestión empresarial sea la adecuada para triunfar en un mundo cada 
vez más competitivo. (Andrade, 2018). 
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Para el cumplimiento del objetivo planteamos preguntas específicas, ¿Cuántos artículos de 
investigación se identifico como resultado de la búsqueda? con respecto al tema de investigación 
De qué manera influye la implementación de sistemas computarizados para el manejo de 
cuentas por cobrar en las empresas comerciales?, periodo 2010 a 2018, una revisión 
sistemática de la literatura científica. ¿En que año se encuentran mas artículos y que 
porcentaje de la investigación representa?, ¿En que país se a encontrado mas artículos con 
respecto a las variables y que porcentaje representa? ¿Qué tipos de investigación se obtuvo? 
De los artículos seleccionados ¿Cuáles son los que dan mas importancia al tema de 
investigación? 
Al explorar estudios sobre el tema en investigación, resaltan tesis nacionales y 
extranjeras. Por eso es necesario realizar un estudio profundo de este tema para conocer las 
tendencias tecnológicas y los impactos provocados en la gestión de las empresas en los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de estudio: 
Se realizó una revisión sistemática de literatura científica utilizando la metodología 
el análisis de contenidos (PT Higgins & Green, 2011). 
2.2 Especificación de la pregunta de Investigación:  
 La pregunta de investigación establecida para conducir el proceso metodológico fue 
la siguiente: ¿De qué manera influye la implementación de sistemas computarizados para el 
manejo de cuentas por cobrar en las empresas comerciales, en los periodos 2010 al 2018 ?,  
2.3 Detalle de los criterios de selección: 
Según Kerlinger (1983, p. 269) “investigación sistemática en la que el investigador 
no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque 
son intrínsecamente manipulables “.  En la investigación no experimental o Ex Post Facto 
los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse 
a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables 
y sus efectos (Hernández, Fernández Y Baptista, 1991).  
El proceso de búsqueda fue dividido en dos fases: 
a). La primera fase se identifico las variables y así poder obtener el titulo para el 
desarrollo de nuestra investigación. 
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b). En la Segunda Fase se hizo búsqueda en internet, Google académico logrando la 
identificación de artículos, tesis, libros e informes económicos de mucha importancia. 
 
2.4 Fuente de búsqueda de seleccion: 
Para realizar la revisión sistemática en mención la búsqueda de la información 
ingresamos a la pagina web,  Google académico y repositorio Upn en donde obtuvimos 
resultados positivos acerca del tema de investigación, utilizando la palabra clave 
implementación de sistemas para el manejo de cuentas por cobrar, obtuvimos buenos 
resultados principalmente tesis , revisiones literarias y trabajos de investigación entre los 
años 2010 al  y 2018 de los países de Ecuador , Bolivia, Venezuela,  así como también de 
Perú, descartamos las de otros países por no tener relación con nuestro tema de investigación. 
2.5 Selección de Datos:  
En la selección de estudio del presente trabajo de investigación se encontraron tesis, 
revisiones literarias y trabajos de investigación entre los años 2010 al 2018 se seleccionaron 
previa una visualización y analisis del tema en estudio y en consideración de la 
disponibilidad preexistente del documento. Como resultado se obtuvo 25 investigaciones. 
Para la clasificación de los documentos se consideró una matriz que permitió recopilar los 
datos de mayor relevancia para el estudio. 
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Accesibilidad Autor Titulo Palabras Resumen Del Articulo Revista De Publicacion Pais Año
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Proceso de selección: 
En la búsqueda de los artículos del periodo 2010-2018 en Google Académico, 
repositorios Upn, se identificaron 34 artículos, (tesis, revisiones literarias, revistas, etc.)  
cinco de los cuales fueron descartados antes del análisis principal por no tener relación con 
el tema de investigación, Luego seis de los estudios se eliminaron pues no tenían información 
relevante. Asimismo, se descarto 3 artículos más debido a que el objetivo no tenia relación 
con la investigación. En ese sentido, el análisis quedo conformado por 20 artículos 















5 artículos no tenían relación 
con el tema de investigación. 
6 artículos con información. 
relevante. 
3 artículos el cual el objetico 
no tenia relación con tema de 
investigación. 
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3.2 Características de los estudios: 
La recopilación de los 20 artículos necesarios para realizar la investigación. (Ver 
Tabla 2). 
Tabla 2 
Artículos de investigación. 
Autor Titulo  País Año 
 
Carola Berliz Alazar 
Garcia 
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Incidencia de la gestión de 
las cuentas por cobrar en la 
liquidez y rentabilidad de la 

















Las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de 










Juan Carlos Durán 
Carpio 
El control interno de las 
cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de 
la empresa el mundo 
berrezueta carmona y cía.,  

















“Diseño e implementación 
de un sistema de control 
interno para la compañía 










“Análisis de la gestión de 
cuentas por cobrar en la 
empresa induplasma s.a. en 








Leyla Marielka Cruz 
Cruz 
Evaluación del control 
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Flora Maricela Díaz 
Betancourt 
"Diseño de un sistema 
decontrol interno para el 
manejo de las cuentas por 
cobrar  y cuentas por pagar 
de la corporación  fordes en 

















Sistemas de información en 
las organizaciones: Una 
alternativa para mejorar la 
productividad gerencial en 






















Diseño e implementación de 
un sistema de control interno 
de las cuentas por cobrar 
comerciales de la clínica santa 














Victor  Humberto 
Aguilar Pinedo 
Gestión de cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez 
de la empresa contratista 













Gestión de cuentas por cobrar 
y su influencia en la liquidez 
de la empresa consermet 














Lizárraga  Vergaray 
Gestión de las cuentas por 
cobrar en la administración 
del capital de trabajo de las 
empresas de fabricación de 
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La implementación de los 
sistemas de control de gestión 
en las empresas de nueva 
















Universidad peruana unión 
facultad de ciencias 
empresariales escuela 
profesional de contabilidad 
gestión de cuentas por cobrar 
y sus efectos en la liquidez en 
la facultad de una universidad 
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Incidencia del sistema de 
control interno en las cuentas 
por cobrar de la empresa 
comercial mantilla SAC. 
ubicada en el distrito de los 















El riesgo tributario que genera 
un deficiente sistema de 
control interno de las cuentas 
por cobrar al exterior en la 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Con la información que hemos recopilado podemos decir que hemos encontrado mas 
artículos en el año 2017. 26.35%, el cual representa 5 artículos. (ver tabla 3 y grafico 1). 
Tabla 3 
Porcentaje de Artículos por año. 
Año Cant Artículos  Porcentaje 
2010 1 5.26% 
2011 1 5.26% 



















Total 19 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cantidad de Articulo por año. 
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De los países que se han tomado en cuenta para obtener los artículos siendo Perú el 
que mas artículos se encontró diez artículos y representa el 52.63%   Venezuela dos artículos 
10.53%, Bolivia un articulo 5.26%, Ecuador cinco artículos 26.32% y Nicaragua un articulo 
5.26%. (Ver tabla 4 y grafico 2). 
Tabla 4 
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Países tomados en cuenta para la investigación. 
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De los tipos de investigación dan como resultado Diecisiete de los cuales son tesis, 
el cual representa 89.45%, una   revisión literaria representa el 5.26 % y una revista el cual 
representa el 5.26% relación con nuestras variables de nuestra investigación y fueron 
seleccionados después de un análisis profundo (Ver Tabla 5 y Gráfico 3).  
Tabla 5 
Identificación de Artículos. 
Tipo Cantidad Porcentaje 
Tesis 17 89.45% 
Revisiones Literarias 1 5.26% 
Revista 1 5.26% 
Total 19 100% 
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Identificación de Artículos. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De los artículos encontrados consideramos los que dan mayor importancia a nuestra 
investigación son: 
De los artículos nacionales según (Diaz, 2014) Es necesario ver, de qué manera la 
implementación de un sistema de control interno de cuentas por cobrar incide en los 
resultados de la empresa llegando a la conclusión que se diseñó y aplico un sistema de control 
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funciones afines y responsabilidad, por lo tanto esto influye positivamente en la preparación 
tanto de los registros contables como de los Estados Financieros de la empresa. 
Según (Chávez, Nieto, Navarro, 2017) en estos tiempos las compañías utilizan 
mecanismos y técnicas que permiten actualizar y avanzar en el desarrollo de sus actividades 
y adecuarse a las exigencias del mundo globalizado, por lo tanto, se centraliza en el área de 
sistemas de cuentas por cobrar lo que cede a empresa y demorar en recuperarla. 
Según (Villa, Alvino, Huancapaza, 2018) nos da a entender que la  realidad 
demuestra que, hoy en día la mayoría de empresas y organizaciones tienen entre uno de sus 
principales objetivos mantener una adecuada liquidez para afrontar sus obligaciones 
corrientes; por esta razón las cuentas por cobrar cobran vital importancia en una x 
perspectiva financiera como fuente generadora de liquidez, ya que representan a los activos 
exigibles con los que cuenta la empresa como producto de sus actividades comerciales.  
De los artículos internacionales (Salazar, 2015) Las Cuentas por Cobrar requieren de 
un seguimiento forma parte de la administración financiera del capital de trabajo, que tiene 
por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir 
el riesgo de una crisis de liquidez y ventas, mediante el manejo óptimo de variables tales 
como políticas de crédito comercial concedido a clientes y estrategia de cobros. 
Finalmente, los hallazgos encontrados en el análisis de cada publicación son en un 
90% favorables, y desfavorables en un 10%.Estos nos dan a conocer la importancia y la 
influencia de la implementación de sistemas computarizados de cuentas por cobrar para un 
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mejor control interno, una buena gestión eficiente es contar con la suficiente liquidez para 
poder cumplir con sus compromisos de pagos de manera regular a la vez que se logra crecer 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Conclusiones 
La búsqueda de los artículos de análisis se realizó en una delimitación de tiempo de 
10 años; se recopiló publicaciones entre 2010-2018, encontrándose 19 artículos con los que 
hemos realizado la revisión sistemática, los cuales han sido tomados de autores de: Perú, 
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ello hace necesario ampliar en futuros estudios el 
periodo de búsqueda para conocer con mayor alcance lo investigado en el tema. 
Después de haber analizado la información recopilada concluimos en: 
1- Hoy en día convivimos en un mundo de modernización y avances tecnológicos por 
los tanto las empresas comerciales deberían tener   implementado un sistema 
computarizado para el manejo de las Cuentas por Cobrar y que el personal este 
sumamente capacitado para afrontar responsabilidades de manera eficiente, 
estableciendo procedimientos y políticas de cobranza. 
2- Las pequeñas y medianas empresas deben analizar la capacidad de pago de sus 
clientes, ya sea conociendo su situación financiera por medio del historial crediticio 
o a través de centrales de riesgos con el fin de que no se vean en la necesidad de falta 
de liquidez por pagos impuntuales o en el peor de los casos pierdan parte de su capital 
de trabajo.   
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3-  El análisis de la literatura científica realizada nos indica que la mayoría de empresas 
presentan problemas de liquidez, por causa de un mal manejo de los créditos 
otorgados a sus clientes, en algunos casos existen clientes morosos en un 
determinado periodo, que después pasan hacer cuentas de cobranza dudosa. Esto 
enfocado a la falta de políticas establecidas por parte de la gerencia de las empresas, 
lo cual se ve reflejado en el resultado obtenido cuando se aplican las ratios financieras 
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